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Els <<fanzines>> a casa nostra 
Xavier Fahndrich 
L'afeccionat al còmic del Camp de Tarragona es veu en franc desavantatge si el compa-
rem a l'afeccionat «barceloní», per exemple. Compta només amb les publicacions de les 
grans cases editorials i no pot trobar el còmic d'avantguarda en el tan famós i típic «FANZI-
NE» dels anys vuitanta, els quals no existeixen en les nostres comarques meridionals i els pocs 
que publiquen tenen el còmic en un lamentable segon terme. 
Sopes d'All vol omplir aquest buit de les nostres contrades i a més a més, entre d'altres 
objectius, cerca de promocionar el còmic català, dos aspectes que, sovint, no solen 
anar junts. 
EI còmic en català és un nadó al costat del còmic d'altres cultures o llengües que ja fa 
anys i anys que tenen publicacions al carrer, cosa que en català n'hi ha ben poques. A més a 
més de les Sopes d'All, podem trobar en català Llunari a la llunyana Manacor, Farmàcia de 
guàrdia de Vilanova i la Geltrú, un llibre l'Home de Taltaüll que és un recull de diferents dia-
ris de la Catalunya Nord, Taka de tinta que és realitzada pels estudiants de la Facultat de Be-
lles Arts de Barcelona i Callejón de Lleida. Són poques i no arriben a revistes professionals, 
però ja són més que «fanzines» i esperem que amb els seus escassos recursos arribin a crear 
un públic assidu al còmic en català. 
X.F. 
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